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 Penyuluhan pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh 
pertanian diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap. 
Peningkatan kemampuan petani membantu di dalam menjalankan kegiatan 
usahatani dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  
Tujuan penelitian menganalisis peran penyuluh pertanian, menganalisis pendapatan 
yang diterima anggota KWT Rejeki Alami dan menganalisis pengaruh peran 
penyuluh pertanian terhadap pendapatan anggota KWT Rejeki Alami. Penelitian 
dilaksanakan di Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan sampel secara sensus 
dengan mengambil secara keseluruhan pada KWT Rejeki Alami sebanyak 30 
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kueisioner, wawancara dan 
pengamatan langsung di lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif, analisis pendapatan dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menujukkan peran penyuluh pertanian secara keseluruhan terhadap KWT tergolong 
cukup baik dengan persentase 73.3%. Peran penyuluh pertanian cukup baik bagi 
KWT, berarti penyuluh pertanian sudah berupaya memberikan kontribusi seperti 
memberikan inovasi, bantuan atau fasilititas, menjadi teman konsultasi bagi 
anggota, dan mendampingi serta memotivasi anggota untuk terus berpartisipasi 
namun belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota. Peran penyuluh pertanian 
sebagai inovator, organisator, konsultan, komunikator, fasilitator dan motivator 
tergolong cukup baik dengan nilai persentase masing – masing adalah 80%, 73.3%, 
63.3%, 83.3%, 70% dant 66.6% menurut anggota KWT. Rata – rata pendapatan 
anggota KWT sebesar Rp 260.326,- per bulan pada usaha individu sedangkan 
pendapatan yang diterima anggota KWT dalam menjalankan usaha kelompok 
selain individu sebesar Rp 30.097,- jadi setiap anggota memperoleh pendapatan 
yang sama dalam menjalankan usaha kelompok. Secara signifikan terdapat 
pengaruh secara serempak peran penyuluh pertanian sebagai inovator, organisator, 
konsultan, komunikator, fasilitator dan motivator terhadap pendapatan anggota 
KWT. Secara signifikan terdapat pengaruh secara parsial peran penyuluh pertanian 
lapangan  sebagai inovator, konsultan, fasilitator dan motivator terhadap 
pendapatan anggota KWT.  
 







Agricultural counseling is a process or activity carried out by an agricultural 
instructor who acts as an innovator, organizer, consultant, communicator, facilitator 
and motivator in which this role is expected to be able to improve the skills, 
knowledge, attitudes and abilities of the target so as to be able to assist the target in 
carrying out activities farming and earning income to meet family needs. This study 
was conducted with the aim of analyzing the role of agricultural extension workers, 
analyzing the income received by the members of the KWT Rejeki Alami and 
analyzing the influence of the role of the agricultural instructor on the income of 
KWT Rejeki Alami members in Kayen District, Pati Regency. The study was 
conducted on 20 November to 12 December 2019 which is located in Jimbaran 
Village, Kayen District, Pati Regency. The research method used in this study is a 
census sampling method by taking as a whole in a KWT Rejeki Alami as many as 
30 people. Data collection was carried out by distributing questionnaires, interviews 
and direct observations in the field. Analysis of the data used is descriptive analysis, 
income analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study 
found that the majority of respondents, namely the members of KWT Rejeki Alami 
(80%) stated that the role of agricultural instructors as innovators was good. Most 
respondents (73.3%) stated that the role of agricultural instructors as organizers was 
classified as good. Most respondents (63.3%) stated that the role of agriculture 
instructors as consultants was good. Most respondents (83.3%) stated that the role 
of agricultural instructors as communicators was quite good. Most respondents 
(70%) stated that the role of agriculture instructors as facilitators was quite good. 
Most respondents (66.6%) stated that the role of agriculture instructors as 
motivators was quite good. The average income received by KWT Rejeki Alami 
members is IDR 260,326, - for individual businesses while the income received by 
KWT members in running group businesses other than individuals is IDR 30,097, 
- so each member receives the same income between members in running group 
effort. Significantly, there is a partial influence of the role of agricultural extension 
workers as innovators, consultants, facilitators and motivators to the income of 
KWT Rejeki Alami members and significantly no effect on the role of agricultural 
extension agents as organizers and motivators to the income of KWT Rejeki Alami 
members. Significantly, there is a simultaneous influence on the role of agricultural 
instructors as innovators, organizers, consultants, communicators, facilitators and 
motivators on the income of KWT Rejeki Alami members in Kayen District, Pati 
Regency. 
 










 Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang 
penyuluh pertanian diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, 
sikap. Penyuluh pertanian adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian yang 
berhubungan langsung dengan petani yang memiliki peran sebagai inovator, 
fasilitator, komunikator, motivator, organisator dan konsultan yang bertujuan untuk 
mengubah sikap, perilaku, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan petani agar 
mereka tahu, mau dan mampu. Kelompok Wanita Tani adalah perkumpulan istri – 
istri petani atau para wanita yang bekerja di bidang pertanian yang bersifat tetap 
atau sewaktu – waktu dalam kegiatan usahatani maupun yang lainnya. Peran 
penyuluh pertanian lapangan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan 
KWT karena dinilai dapat mempengaruhi perilaku dan sikap para anggota dalam 
mengadopsi inovasi atau sesuatu yang dikehendaki demi peningkatan kesejahteraan 
dan pendapatan yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.  
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Pendapatan Anggota KWT 
Rejeki Alami di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” dengan baik dan lancar tanpa 
halangan apapun. 
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